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Apunts 
a contrallum Godard ES Godard 
[ a r k s i l o m a p e r a onstant provocador de débats 
apassionats entre fervents se-
guidors i crítics denostadora, 
protagonista de polémiques i 
susceptible de caure en évi-
dents contradictions, Jean-
Luc Godard, amb el pas del 
temps, no ha claudicai davant les 
tendències mercantilistes i consumis-
tes de la industria cinematogràfica ac-
tual. AmbAlfinaldela escapada (1959), 
el seu primer llargmetratge, va provo-
car un interés general però no va esca-
par de les discussions teòriques, pro-
vocades, per una peHicula que, mal-
grat ser considerada avui dia com un 
clàssic, va suposar una sorprenent i au-
daç ruptura de les normes de la gramá-
tica cinematogràfica. A continuado, 
empero, lluny d'acomodar-se, de repe-
tir-se i consolidar un sistema estilistic, 
Godard busca nous horitzons cinema-
tografíes, noves i arriscades aventures 
(pellicules) que posaven en evidencia 
una agosarada i pelillosa actitud in-
conformista, que, per a alguns, entre 
els que m'incloc, de moment (malgrat 
conèixer tan sol una part de la seva inac-
cessible producció), provoca admira-
do, mentre que, per a uns altres, sus-
cita irritations, quan no escàndols, com 
el que provoca Yo te saludo, María 
(1984), qualificada pels fonamentalis-
tes catòlics de blasfema. 
L'obstinada actitud de Godard ha 
renunciat, també al seu, discutit, pres-
tigi entre aquells que l'admirem, ha re-
butjat establir un seguit d'incondicio-
nals, des del moment en qué el direc-
tor francés ha demostrat que mai no 
concep el seu treball tenint pensant l'es-
pectador. Godard està constamment 
en marxa, ja sigui a través de pro-
ductions destinades a una exhi-
bido comercial (per dir-ho de 
qualque manera), ja sigui amb pro-
ductions independents, i gairebé 
domestiques, destinades a un public 
minoritari, sectari i privi-
légiât. És aixi, dones, com la trajectô-
ria del director de Vivir su vida (1962) 
requereix no sols l'esforç a f hora de ser 
vista, sino també una voluntat per po-
der ser seguida. Perqué Godard és un 
dissident, que assumeix el seu camí so-
litari i polémic, és un cineasta innova-
dor, capaç d'actuar alhora com a pale-
ontôleg, que busca en els orígens del 
cinema, i com a explorador sense brúi-
xola, descubridor de nous recursos na-
rratius sorprenents. 
És, per tant, habitual que d'entre 
tots els components de l'anomenada 
nouvelle vague, es consideri Godard 
com el cineasta que arriba mes lluny en 
els seus plantejaments. Pero no cree que 
es tracti aquí d'una qüestió de distan-
cia, sino que mes bé es tractaria del ti-
pus de camí elegit per desenvolupar la 
trajectôria. Directors com Rohmer o 
Rivette, aquest encara mes marginat 
que Godard, també han recorregut un 
llarg camí, pero sens dubte menys arris-
cat i mes accessible peí simple fet que, 
dintre de les sèves respectives filmo-
grafies, les seves obres segueixen una 
línia constant i de coherencia interna 
molt mes identificable. La filmografia 
del director de Pierrot el loco (1965) és 
com un calaix de sastre que ben bé po-
dría resultar un desastre (perdonin la 
gosadia del joc godardià) perô que, gra-
cies a la seva heterogénia vastitud, per-
met diferents camins d'accès per ais 
mes atrevits. 
L'aportació fonamental de Godard 
és baver élaborât un Uenguatge perso-
nal, intransferible, que expressa la se-
va visió del món i la seva manera de 
percebre'l. Un món considerar absurd, 
en perpètua descomposició i sotmès a 
la gratuita arbitrarietat, i contemplar 
des d'una perspectiva desesperadament 
nihilista, anarquista i inévitablement 
tràgica, requereix, segons cl director 
francés, un Uenguatge rupturista. I .es 
pellicules de Godard dinamiten la sin-
taxi del cinema clàssic tradicional, hc-
retada de la literatura i el teatre ile la 
cultura burgesa del segle XIX, esde-
venen una successió de moments, a vc-
gades inconnexos tant espacialment 
com temporalment, i configuren una 
sèrie de situations que rebutgen qual-
sevol identificado psicológica, la qual 
cosa l'apropa a Robert Bresson. 
En definitiva, Godard elabora les 
seves obres d'esquena a la noció d'ar-
gument (és sabut que treballa sense un 
guió definitili, sino que utilit/.a simples 
anoracions), i permet que irrompi l'ar-
bitrarietat narrativa, la qual cosa romp 
qualscvol estructura. Per a Godard, al 
cinema tot hi te calmila, de tal mane-
ra que no resulta estrany que a Ics se-
ves pellicules són constants les cites li-
teràries, les referències cinematogràfi-
ques, Ics autocitacions, els homenatges, 
les boutades, les disquisitions filosòfi-
ques, les digressions, etc. I ,'obra go-
dardiana, per tant, vulnera tot allò que 
està vinculat amb la fradicio cinema-
togràfica. Ara bé: ¿és, aquesta, la ma-
nera que té el director ile Matte in LI. S.A. 
(1966) de manifestar la seva rebeflia o 
es tracta, en definitiva, d'una mostra 
d'escrupolós respecte envers els grans 
mestres, autors, com rcconcix Godard, 
d'obres irrepetibles? Seguramcnt amb-
ducs rcspostes son afirmatives. • 
